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Na osnovi izvorne grade iz mletackog 
Ddavnog arhiva prikazana je nazocnost i djelo-
vanje malo poznatih zlatara iz Dalmacije u 
Mlecima od XV. do pocetka XVII. sto ljeéa. 
Najveéi se dio zlatara u izvorima spominje 
indirektno i sazeto, a za nekolicinu je njihovo 
dalmatinsko podrijetlo samo pretpostavka. Kao 
poseban vid povezanosti hrvatskih iseljen ika sa 
zlatarstvom u Mlecima se navode mletacki 
zlatari spomenuti u oporukama nasih ise ljenika. 
Zlatarstvo kao umjetnicka vjestina koja je na dalmatinskom prostoru odu-
vijek bila cijenjena, a njeni majstori i radionice poznati po svojim proizvodima i 
trazeni sirom europskog prostora, zasigurno se moze ubrojiti u jos uvijek nedo-
voljno istrazena podrucja mletacko-hrvatskih umjetnickih veza u proslosti, pose-
bice kada je rijec o konkretnom poznavanju doprinosa hrvatskih zlatara mletac-
koj umjetnost i. Nezaobilazne i opsegom istrazivanja jos uvijek nedostignute 
monografije i prilozi Cvita Fiskoviéa o zlatarstvu pojedinih dalmatinskih grado-
va (Zadar, Dubrovnik, Kotor) pri tom su za svakog istrazivaca djelovanja 
hrvatskih zlatara u Mlecima osnovna literatura. 1 
Nazocnost dalmatinskih zlatara u Mlecima moze se pratiti od XIV. sto-
ljeéa, ali njihovo sustavnije spominjanje u mletackim izvorima datira od sredine 
XV. stoljeéa. Tijekom toga stoljeéa, te u iduéem , XVI. stoljeéu, u gradu na lagu-
nama djeluje nemali broj zlatarskih majstora podrijetlom s nase obale. Gradovi 
iz kojih iseljavaju u Mletke redovito su vodeéa kulturna sredista Dalmacije 
1 Od brojnih radova C. Fiskoviéa koji se odnose na navedenu problematiku spomenut 
éu samo najvaznije: Dubrovacki zlatari od XIII. do XVII. stoljeéa , Starohrvatska 
prosvjeta, serija III , sv. l, Zagreb 1949, str. 143-249; O umjetnickim spomeni cima 
Kotora, Spomenik SANU, sv. 103, Beograd 1953, str. 71-101; Hrvatski umjetnici u 
Mlecima (dalj e: HUM), Moguénosti, god. II , br. l , Split 1956, str. 17-18; Zadarski 
sredovjecni majstori (dalje: ZSM), Split 1956; Srebrni kriz sibenskog zlatara Andrije 
Doroseviéa u Spii tu, Kulturna bastina, god. XVII, br. 22-23, Split 1993, str. 25-32. 
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(Zadar, Sibenik, Dubrovnik, Kotor), a njihova je prisutnost katkada samo privre-
menog karaktera, te se, cesto i na poziv iz rodnoga grada, nakon nekog vremena 
vraéaju i stvarati nastavljaju u domovini. Primjer takvih u djelima povjesnicara 
umjetnosti veé spomenutih, istrazenih i obradenih umjetnika jesu Sibencanin 
Bernard Bosnié,2 Kotorani Jakov Palina i Luka Damjanov,3 dubrovacki zlatari 
Petar Fortis, Juraj Alegretov (Giorgio di Allegretto), Pasko Pribesin i Nikola 
Dabisinovié,4 te niz zadarskih majstora iz XV. stoljeéa: Bartul Ivanov, Ambroz, 
Luka, Martin Pavlov Stampan i Ivan Zadranin. 5 Osim tih umjetnika, cija su 
nazocnost i stvaranje u Mlecima potvrdeni izvorima, s Mlecima su bili u 
neizravnom kontaktu i glasoviti sibenski majstor Horazio Fortezza, te 
Dubrovcani Radun Nahodovié, Nikola Radovanov i Martin Kerakovié, koji su 
za mletacke narucitelje u svojim maticnim gradovima izradivali razlicite 
zlatarske umjetnine. 6 
Pokusat éu na osnovi izvorne grade iz mletackog ddavnog arhiva (Archi-
vio di Stato di Venezia) ukazati na nazocnost i djelovanje nekoliko manje po-
znatih ili do sada u radovima povjesnicara umjetnosti nespomenutih dalmatin-
skih zlatara u Mlecima. Izvori potjecu iz jedinstvenog arhivskog fonda notarskih 
spisa (Notarile testamenti), a zahvaéaju razdoblje od druge polovice XV. do 
pocetka XVII. stoljeéa. Na zalost, u veéem broju dokumenata nasi su zlatari 
spomenuti kao clanovi obitelji ili poznanici osoba na koje se koristeni izvor 
odnosi, te su dokumenti koji se izravno odnose na zlatare vrlo rijetki. Kada je 
rijec o terminologiji odnosno oznacavanju zlatarskih majstora , koristi se neko-
liko uvrijeienih naziva (aurifex, orefice, indorador), kao i nazivi za zanimanja 
koja su blisko povezana s tom vjestinom: zoeliere (draguljar) ili batioro (istanji-
vac dragocjenih kovina) . Prema mjestu podrijetla veéina majstora dolazi iz 
Splita, dok se neki drugi dalmatinski gradovi spominju u pojedinacnim primjeri-
ma. Kronoloskim redom nastanka razmotrit éu dokumente u kojima se spominje 
nazocnost i djelovanje dalmatinskih zlatara u Mlecima. 
Zlatarska vjestina srednjovjekovnog razdoblja nazivana je u izvorima 
razlicitim nazivljem od kojih se, iako znatno rjede, kao oznaka majstora ove 
vjestine susreée naziv draguljara (zoelier). Iako se ne mogu ubrojiti u potpuno 
iste djelatnosti, vjestine su zlatarske i draguljarske umjetnosti bliske te tehnikom 
rada i proizvodima koje ostvaruju djelomicno preklapajuée. Pod nazivom dra-
guljara zabiljeien je 1511. godine Kotoranin Mihovil , sin plemiéa Damjana 
(Michael zoelieris filius ser Damiani de Catharo), stanovnik mletackog predjela 
Castello u zupi s. Trinità. Tijekom zivota i djelovanja u Mlecima majstor 
Mihovil je bio, kako se to moze vidjeti iz sadrzaja oporuke, povezan s dose-
ljenicima iz ostalih gradova nase obale, te za jednog od izvrsitelja svoje posljed-
nje volje imenuje Zadranina Nikolu kojemu kao legat namjenjuje 25 dukata. 
2 C. Fiskovié, HUM, str. 18; isti, Dubrovacki zlatari , str. 148; isti , Srebreni kriz siben-
skog zlatara Andrije Doroseviéa, str. 30. 
3 C. Fiskovié, HUM str. 17; isti, O umjetnickim spomenicima Kotora, str. 94. 
4 C. Fiskovié, HUM, str. 17 -18; isti, Dubrovacki zlatari, str. 171. 
5 C. Fiskovié, ZSM, str. 117, 120, 197, 200. 
6 C. Fiskovié, HUM, str. 18. 
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Spominjuéi na kraju oporuke svjedoke prisutne prilikom njezina sastavljanja, 
Mihovil navodi Trogirane Ivana Antonijeva i Ivana Rajnaldova. Mihovil u 
oporuci spominje i jednog mletackog draguljara, Lorenza Nigro, te ga takoder 
imenuje izvrsiteljem oporuke. Cini se da je Mihovil bio ugledan i trazen majstor 
u Mlecima, te njegova dobra, stecena dijelom i kao miraz pokojne supruge 
Katarine Balbi, premasuju za nase iseljenike uobicajeno skromna materijalna 
sredstva? 
Godine 1516. zabiljezenaje oporuka Anzelie, supruge zlatara Ivana iz 
Splita (lohannis de Spalato aurificis). Zanimljivo je da Ivan ovdje nije naveden 
samo kao zlatar, veé i kao trgovac (aurificis et mercatoris), sto upuéuje nato da 
zlatarska vje8tina nije bilo jedino zanimanje kojim se ba v io, te je trgovackim 
poslovanjem upotpunjavao prihode stecene izradivanjem dragocjenosti. U 
oporuci se Ivan spominje samo kao izvrsitelj posljednje volje svoje supruge.8 
Oporuka splitskog zlatara Petra pok. Jurja macara (Piero de Spalato arese 
fu condam Zorzi spader), napisana 3. travnja 1536. godine, zasigurno je jedan od 
zanimljivijih dokumenata. Veé pocetni podatak o zanimanju Petrova oca 
(macar) svjedoci da je u toj obitelji postojala tradicija i sklonost vjestinama 
bliskim umjetnosti, pri cemu je Petrovo zanimanje, koji ne slijedi ocevu djelat-
nost, bilo korak naprijed prema usavrsavanju u jos priznatijoj i cjenjenijoj 
vje8tini zlatarskog majstora. Petar je, kako kazuje sadriaj oporuke, stanovnik 
mletackog predjela s. Polo u zupi s. Aponal, te istoimenu crkvu odabire za 
mjesto svojeg posljednjeg pocivalista. Podatke o zlatarskim umjetnicima podri-
jetlom iz nasih krajeva nalazimo u dijelu oporuke u kojem Petar odreduje 
izvrsitelje posljednje volje. Ponajprije spominje neéaka, zlatara Jurja Andrijina, 
te dva draguljara: Hierolima del Pozzo i Dominika iz Furlanije (Domenigo 
Furlan zoelier). Slijedi odredivanje legata Clanovima Petrove rodbine u 
Mlecima. Neéakinji Magdaleni, kéeri Petrove pokojne sestre Kuzmane, ostavlja 
kuéni namjestaj, cetiri kreveta, te posteljno rublje, dok neéaku Jurju namjenjuje 
dio nekretnina ili novcanu svotu koju odrede izvrsitelji. Drugoj neéakinji Anzoli, 
kéeri pokojne sestre Benette, ostavlja skromnu novcanu svotu od jednog dukata i 
jednu slamaricu. Najvazniji dio oporuke odnosi se na spomen oruda kojim se 
Petar koristio prilikom svakodnevnog obavljanja svojih poslova, a koje ovom 
prilikom iscrpno nabraja, opisuje i imenuje obdarenike koji ih imaju pravo rabiti 
nakon njegove smrti. Spomenutom izvrsitelju oporuke, draguljaru Hierolimu del 
Pozzo, cija se majstorska vjestina u ve1ikoj mjeri preklapa1a s Petrovom djelat-
noséu, ostavlja jednu veliku broncanu presu (stampa) za istanjivanje kovina i 
izradbu zlatnih predmeta, te niz izradenih veéih z1atnih zrnaca (botoni). 
Pomoéniku Francescu de Gandini namjenjuje manju presu od fino izradenog 
zeljeza (de azza!), koja je takoder sluzila za istanjivanje kovina. Uz presu 
7 Michael zoelieris filius ser Damiani de Catharo de contrada s. Ternità: comissari ... 
Niccolò da Zara civis Venetie et Laurentius Nigrum zoelierium. Item dimitto dota de 
ducati 500 condam Catharina Balbi uxor mea a fradello meo Santo. Testes: Zuane de 
Reinaldi di Traù e Zuane Antonio del dicto loco (Archivio di Stato di Venezia /dalje: 
ASV/, Notarile testamenti /dalje: NT/, b. 63, br. 81 , listopad 1511). 
8 Anzelia uxor Iohannis de Spalato aurificis et mercatoris de confinio s. Benedicti: 
Comissario voglio sia marido mio; Residuum bonorum dimitto Francesco fil io con-
dam Petro Zanchinio mio primo marido (ASV, NT, b. 958, br. 3, 25. Il. 1516). 
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Francescu daruje i sva izradena zlatna zrnca, te mijeh (jolo) i sve cekiée (mar-
telli) koji preostanu u radionici. Naposlijetku Petar spominje i zlatara Ambrosa 
(Ambroso arese), podrijetlo kojeg ne navodi, temu ostavlja sve mijehove (joli) 
kojima se Ambroz trenutno koristi. Zavrsavajuéi svoju oporuku, Petar, osim 
spomen utih zlatara, za svjedoke oporuke imenuje tamosnje majstore iste 
vjestine: Marka Tinta, sina zlatara Petra, i Kristofora, zlatara koji djeluje pod 
naslovom (firmom) »dalla Pigna«. Za preostali dio svoje imovine Petar odreduje 
da se proda na javnoj drazbi, te cjelokupan prihod pokloni najsiromasnijim i 
nezbrinutim (poveri bisognosi) majstorima zlatarskog umijeéa (del arte mia de 
arese). U dopunskom dijelu biljeske nalazi se precizniji datum Petrove smrti 
kojaje, prema biljeznikovoj opaski prilikom otvaranja oporuke, vjerojatno na-
stupila samo nekoliko dana nakon sastavljanja (da tu m otvaranja je l O. travnja 
1536. godine)? 
Dvije godine nakon oporuke splitskog zlatara Petra napisana je oporuka 
Bricite, kéeri pok . zlatara i budvanskog plemiéa Jakova, stanovnice predjela 
Castello u zupi s. Giovanni in Bragora. U trenutku pisanja oporuke Bricita nema 
najblizih clanova obitelji i rodbine, te za jedinog izvrsitelja imenuje priora hos-
pitala sv. Lazara. Veéi dio oporuke nije za ovo istrazivanje zanimljiv i odnosi se 
na legate (namjestaj, odjeéa, obuéa, sukno, posude i ostala pokretna imovina) 
upuéene Bricitinim poznanicima, u prvom redu zenama koje su posljednje dane 
zivota provodile kao stiéenice recenog hospitala. Zanimljivo je da oporuciteljica 
na kraju oporuke spominje i svoja imanja u Budvi, te ih ostavlja neéaku Matiji i 
neéakinji Anzelici. 10 
Spliéanin Matija Blazié (Mattio Blasichio) jedini je zlatar spomenut u 
ovim izvorima cije je djelovanje u Spii tu tijekom XVI. stoljeéa veé spomenuto 
u radovima povjesnicara umjetnosti. Majstor je u Splitu imao i vlastitu radionicu 
u koju je primao ucenike, te je tako 1540. godine na nauk kod njega stupio 
Poljicanin Mihovil (Michaelli de Pollicio). 1 1 Pod imenom Mate Blazeviéa 
zabiljeien je u XVI. stoljeéu u Splitu jedan zlatarski mestar za kojega nije 
moguée s punom sigurnoséu tvrditi da je istovjetan s veé spomenutim Matijom 
Blaziéem. 12 Podatak o Matiji Blaziéu u mletackim dokumentima zatjece se u 
oporuci Venture pok. Jakova Ziliéa iz Splita, stanovnika Mletaka u zupi s. 
Samuele, koji sastavlja oporuku 18. listopada 1542. godine. Uz Spliéane Petra 
Marepiéa i Nikolu Vukoviéa, kao izvrsitelj Venturine posljednje volje spominje 
se i zlatar Matija Blazié (Mattio Blasichio arese) za kojega se izricito navodi da 
9 Prijepis oporuke Petra Jurjeva objavljuje se u prilogu na kraju rada. 
10 Bricita filia condam ser Jacobi de Budua aurifici s de confini o s. Iohannis Bragora: 
Mio solo comissario sia Vicenza Scarpoiaro prior del hospedale de s. Lazzaro ... T n 
tutti li ragioni che io ho et che me aspetta a Budua overo altri beni a Budua voio che 
sia de Matio mio nievo et de Anzelica mia nezza per mità alli quali i tutti beneficianti 
io raccomando l'anima mia (ASV, NT, b. 124, br. 137,29. 7. 1538). 
1 1 C. Fiskovié, Zadarski zlatar Ma te Dragonjié , Rado vi lnstituta JAZU u Zadru , sv. 
13-14, Zadar 1967, str. 106, bilj . 17; isti , Umjetnicki obrt XV.-XVI. stoljeéa u Splitu, 
Zbornik Marka Maruliéa, JAZU Zagreb 1950, str. 153-154. 
12 D. Boi ié-Bui anCié, Umjetnicki nakit XVI-XVIII stoljeéa u Splitu, Prilozi povijesti 
umjetnosti u Dalmaciji, sv. XV, Split 1963, str. 158. 
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zivi u Splitu (sta a Spalato), te prema tome nije nazocan prilikom sastavljanja i 
citanja oporuke. 13 
Za navedene zlatare, unatoc relativnoj oskudnosti podataka o njihovom 
zivotu i djelovanju u Mlecima, moguée je s punom sigurnoséu tvrditi da su 
nasega podrijetla. u oporukama nasih iseljenika zabiljezeni su i podaci o 
zlatarskim majstorima cije podrijetlo nije izricito navedeno u izvorima. 
Moguénost da je ipak mozda rijec o »Skjavunskim« majstorima daju naslutiti 
bliske rodbinske veze s nasim iseljenicima, te sadrzaj oporuka u kojima je 
glavnina spomenutih osoba podrijetlom s istocnojadranske obale. Rijec je o 
sljedeéim primjerima. 
Godine 1471. oporuku je napisala Margareta iz Bara, supruga Jurja, istan-
jivaca (hatioro) dragih kovina, stanovnica sredisnjeg gradskog predjela s. Marco 
u :lupi s. Anzolo. Suprug Juraj ujedno je, uz sveéenika l vana Aligerija i Marije, 
udovice krojaca Markantuna Dominikova, izvrsitelj posljednje Margaretine 
zelje. Podjeljujuéi potom brojne legate mletackim crkvenim ustanovama i poje-
dincima, Margareta spominje brata Pripka iz Bara, neéaka Natalisa, Paskvu iz 
Furlanije (Pasqua Furlana) te Jurja Slavena (Zorzi Schiavo), kojima ostavlja 
manje novcane svote. Kao jedan od svjedoka prilikom sastavljanja ove oporuke 
spominje se i tamosnji zlatar Konstantin. Suprug Juraj , spomenut samo kao 
oporucitelj, nije naveden mjestom svoga podrijetla. Iako je mozda rijec o 
domaéem stanovniku (Mlecaninu) , ne moze se iskljuciti moguénost da je, poput 
veéine ostalih sudionika spomenutih u Margaretinoj oporuci, takoder podrijet-
lom iz nekoga grada na nasoj obali, najvjerojatnije iz Bara. 14 
Katarina, kéi pok. Francesca pozlatara (Francesco indorador), udana je za 
krojackog mestra Simuna s Raba, stanovnika predjela Castello u :lupi s. Severo. 
Suprug je i glavni nasljednik svih njezinih dobara, dok je Francesco, prvi sin iz 
braka s pok. Bartolomeom de Lion, u trenutku pisanja oporuke jos maloljetan, te 
prava na dobra stjece tek nakon navrsenih 18 godina. U oporuci se podrijetlo 
Katarinina oca, pozlatara Francesca, izricito ne spominje, te je pretpostavka o 
njegovu moguéem dalmatinskom podrijetlu otvorena. 15 
Slican je primjer zabilje:len u sljedeéem slucaju. Zlatarski majstor Nikola 
otac je Faustine, udovice pok . Vicenza iz Zadra. Sastav ljajuéi oporuku 1583. 
godine Faustina ne navodi podrijetlo svoga oca, kao ni poblize podatke o podri-
jetlu ostalih clanova rodbine. Podatak da je supruga naseg iseljenika, Zadranina 
Vicenza, ponovno otvara slutnju da je i u ovom slucaju rijec o zlatarskom maj-
storu koji potjece iz dalmatinskih krajeva. 16 
13 ASV, NT, b. 927, br. 162, 18. IO. 1542. 
14 Margareta d'An ti vari uxor Zorzi batioro de contrada s. Anzolo: Comissarii mari do 
meo Zorzi, Zuane de Aligeri prete s. Anzolo e Mari a relicta Marcantonio Domenico 
sartor. .. Lasso a Pasqua Furlana ducati doi che vadia a s. Lorenzo; Lasso Pripco 
d ' Antivari fradello meo ducati 30; Lasso a Natalis nevodo meo ducati sei; Lasso a 
Zorzi Schiavo fili o Catari ne ducati sei; testes: presbiter Petrus d ' An ti baro e 
Constantin aurifex de Venezia (ASV, NT, b. 1136, br. 142, 12. 5. 1471). 
15 Catherina fili a condam Francesco indorador et consorte magistro Simon de Arbe sar-
tor della contrada s. Severo: Il residdum lasso al ditto mio consorte et doppo la sua 
marte a fioli e fiole ... (ASV, NT, b . 928, br. 95 , 17. 7. 1581). 
L6 ASY, NT, b. 587, br. l, 24. l. 1583. 
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U zavrsnom di~ elu QV oft ~ ~ mi fii Ji~~n ~ru Ìl m~nJu 
razmatran vid odnosa i povezanosti nasih krajeva i ljudi sa zlatarima i 
zlatarskom vjestinom u Mlecima. Rijec je o spominjanju tamosnjih uglavnom 
mletackih majstora u dokumentima koji su u uskoj svezi s hrvatskim iseljenici-
ma. I u ovom slucaju rijec je o istovjetnom arhivskom fondu notarskih dokume-
nata (oporuke), pri cemu se tamosnji zlatari navode kao svjedoci ili izvrs itelji 
oporuka nasih iseljenika, ali - iako znatno rjede - i kao njihovi bli ski prij atelji, 
poznanici ili (odnos postignut najcesée zenidbenim vezama) clanovi obitelji. 
Broj spomenutih zlatara u oporukama hrvatskih iseljenika u Mlecima znatno je 
veéi od broja zlatara koji su do sada iscrpnije spominjani. Pretdito je rijec o 
malo poznatim, gotovo anonimnim zlatarskim mestrima, cija se imena i 
biografije tesko mogu susresti u leksikonima i prirucnicima. Kada je rijec o 
nasim iseljenicima, u oporukama kojih je zabiljden spomen o mletackim 
zlatarima, uglavnim se radi o srednjem i sitno imuénom sloju iseljenika (pucani) 
eodrijetlom s razlicitih dijelova nase obale i unutrasnjosti (Zagreb, Zadar, 
Sibenik, Trogir, Split, Brac, Omis, Dubrovnik, Kotor, Budva, Bar), zanimanjem 
najcesée usmjerenih na neka od obrtnickih (krojaci, obuéari, krznari) ili 
pomorskih zanimanja. Mjestom stanovanja i djelovanja obje su skupine, sto je 
karakteristicno za najveéi dio doseljenika podrijetlom s istocnojadranske obale u 
Mlecima tijekom proslih stoljeéa, vezane za predjele Castello i s. Marco. 
Spomenut éu abecednim redom imena mletackih zlatara i vezu s nasim ise-
ljenikom u cijoj se oporuci spominje, uz naznaku datuma nastanka oporuke i 
signaturu u mletackom Ddavnom arhivu (fond Notarile testamenti): 
Alisandro de Camagrin arese svjedok je prilikom sastavlj anja oporuke 
Lucije, supruge mornara Nikole Petrova iz Kotora (NT, b. 847, br. 461 , 6. 6. 
1570); 
Antonio de Gregorii de Bresa arese i Zuane Rolandi de Bresa arese svje-
doci su oporuke Jurja pok. Lovre iz Splita (NT, b. 377, br. 104, 16. 3. 1450); 
Bernardin arese svjedok je oporuke l vana pok. Marka iz Bara (NT , b. 
265, br. 35, 27 o 5. 1557); 
Bernardus de Santo aurifex svjedok je oporuke Margarete iz Dubrovnika, 
supruge Marina iz Trogira (NT, b. 826, br. 55, 24. 11. 1430); 
Francesco Bonamigo indorador svjedok je oporuke Lovre pok. Jurja iz 
Sibenika (NT, b. 876, br. 441 , 10. 12. 1500); 
Francesco Cerva arese fu del missier Miguel svjedok je oporuke Helen 
pok. lvana iz Kotora (NT, b. 347, br. 178, 24. 8. 1592); 
Giacomo Boscardo arese fu missier Francesco svjedok je oporuke Diane, 
kéeri brodara Antonija Slavena (Schiavon) (NT, b. 220, br. 553, 10. 10. 1578); 
lohannes de Franciscus aurifex svjedok je oporuke Helene iz Budve (NT, 
b. 377, br. 78, 13. 6. 1474); 
Biancha, supruga magistri M anali aurifici jedina je izvrsiteljica oporuke 
Dimitrija pok. Jurja iz Bara (NT, b. 377, br. 67, 8. l. 1482); 
Lorenzo del condam Jacomo arese svjedok je oporuke l vana Mihovilova 
iz Sibenika (NT, b. 305, br. 145,21. 2 . 1556); 
Lorenzo Nigra zoe lier svjedok je oporuke Nikole pok, Ivana iz Zadra 
(NT, b. 1211 , br. 855, 19. 9. 1520); 
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Marinus Trevisano condam Antonii aurifex svjedok je oporuke trgovca 
Mateja pok. Stjepana iz Zagreba (NT, b. 100, br. l , 3. 8. 1446); 
Magister Michaele aurifice izv rsitelj je oporuke mornara Marina pok . 
Vita iz Dubrovnika (NT, b. 71 , br. 128, 8. 9. 1478); 
Nicolaus aurifice izvrsitelj je oporuke obuéara Rade iz Splita. Za 
izvrsavanje ove duznosti Rade mu ostavlja svoje tri nove kosulje (NT, b. 876, 
br. 613, 3. 10. 1490); 
Niccolò oreficier svjedok je oporuke Lene, supruge Nikole iz Bara (NT, 
b. 651, br. 49, 8. 9. 1478); 
Niccolò Rivo batioro svjedok je oporuke Andrije de Canali iz Dubrovnika 
(NT, b. 377 , br. 114, 24. 12. 1496); 
Pietro Sachon orefice svjedok je oporuke Urse, supruge Blaza iz Zadra 
(NT, b. 408, br. 203, 2. 5. 1497); 
Silvestro condam Bortolo Thessarotto arese svjedok je oporuke Marijete 
pok. Antonija iz Zadra (NT, b. 49, br. 426, 25. 11. 1609); 
Tomaso arese izvrsitelj je oporuke Pasque, kéeri pok. Mihovila 
Zezeroviéa s Braca (NT, b. 677 , br. 811, 13. 6. 1546); 
Zaune de Piero arese izvrsitelj je oporuke krojaca Petra iz Kotora (NT, b. 
826, br. 117, 27 . 3. 1471); 
Zuane Battista Arthuzio fili o Felize indorador svjedok je oporuke 
Andrijane udovice mornara Bortola iz Omisa (NT, b. 417 , br. 27, 10. 9. 1575). 
Na kraju ovog priloga o nazocnosti i dj elovanju zlatara iz Dalmacije u 
Mlecima, te povezanosti hrvatskih iseljenika s tamosnjim zlatarskim majstorima, 
potrebno je upozoriti na nekoliko , samim tematskim odabirom i metodoloskim 
pri stupom radu , veé izrecenih problema. Istrazivanje , iznosenje i analize dopri-
nosa hrvatskih umjetnika mletackoj kulturi otvoreno je pitanje koje iziskuje jos 
temeljitiji rad na izvornoj gradi u razlicitim arhivskim fondovima . U ovom sam 
prilogu pokusala, kori steé i se samo dijelom izvornog materijala mletackih arhi-
va, upozoriti na djelovanje slabo istrazenih ili nepoznatih zlatara. Kako je rijec o 
manje poznatim maj storima, cija djela nisu poznata ili sac uvana, te o kojima 
izvori iznose krajnje oskudne i ne uvijek izravne i sigurne podatke , rad nuzno 
sadrzi, osim navodenja njihove osnovne djelatnosti , podatke o njihovu svako-
dnev nom zivotu , obitelji , rodbinskim i prijate lj skim vezama, ekonomskim 
moguénostima i vjerskom zivotu. Osim toga, pokusa la sam prikazati i karakter 
odnosa hrvatskih iseljenika, bez obzira nato kojom se profesijom oni bav ili , s 
tamosnjim , takoder manj e poznatim krugov ima zlatarskih majstora. U oba 
slucaja rij ec je o istrazivanju anonimnih maj stora, nezabiljezenih u encik lopedi-
j ama , leks ikonima i strucnoj literaturi . Napos lijetku, problematika hrvatskog 
doprinosa europskoj, u ovom slucaju ml etackoj umjetnosti i kulturnoj bastini , 
slozen je mozaik visestoljetnih komunikacija i izmjena umjetnickih ideja i toko-
va, ponajbolje osvjedocen znacajnom brojcanom nazocnoséu i djelovanjem 
nasih majstora izvan vlastite domovine. Prosirivanje saznanja o postojanju , zivo-
tu i djelovanju hrvatskih zlatara u Mlecima samo je pocetni , opsegom nevelik 
pokusaj da se ova problematika potakne n a jos slojevitiji pristup i saznanja. 
U prilogu donosim prijepis oporuke splitskog zlatara Petra Jurjeva 
(A rchivio di Stato di Venezia, Notarile testamenti , Notar Giuliano Mondo , b. 
655, br. 591, 3. 4. 1536). 
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Piero de Spalato orese fu condam Zorzi spader del confin s. Aponal sano 
del mente, benche infenno del corpo volendo far il mio testamento son venuto a l 
cancell o de ser Zuliano Mondo nodaro di Venezia e l 'ho pregado che! vog li 
sc river questo mio testamento et che dopoi la morte mia lo vogli publicar in la 
publica forma roborar mittendoli tutte le clausule neccesarie et consuete et so lite 
meters i in fina! testamento apare lezeri et ord ini de questa città di Venezia et 
giusto casu in publica forma compirlo et roborando ... 
Il corpo mio vog li o sia sepulto a s . Apona l con quella spesa parerà alli 
comissari miei infrascritti. 
Com issari et esecutori vog li o s iano Zorzi de Andrea orese mio nevodo 
Hierolimo del Pozzo zoe li er e Domenigo Furlan zoeli er. 
Lasso a Madalena mia nezza f ia della condam Cusmana mia so rella uno 
delli quettro miei letti et doi para linzuo li , un cusin, un cavazal et massaritia de 
casa per valuda de ducati tre . 
Item voglio che mi s iano dir le messe de s . Gregorio celebrate per 
Bonaventura de Framentoni al qual sia dato la elemosina consueta. 
Item voglio che del tutto il mio residuo sia fatto uno incanto il tratto del 
qual s ia dato a poveri bi sognosi de l arte mia de orese secondo che parerà alla 
maior parte di prefatti miei comissari. 
Item voglio sia dato a Hierolimo del Pozzo la mia stampa de bronzo gran-
da da botonir et li botoni ori grossi. 
ltem voglio sia dato a Francescho de Gand ini che fu altra volta mio gar-
zon la mia stampa pi zzo la de azza ! de botonir in tutti li botonari e t come che 
achade (?)a que lla stampa et un paro di foli de botega et tutti i martelli che m i 
ritrovo in botega. 
Lasso al hospedal s. Zuane Polo ducato uno. 
ltem voglio che sia dato a Zorz i mio nevodo quanto che parerà a lli a ltri 
duo miei comissari. 
ltem vogl io s ia dato a Anzo la mia nezza fiola de la condam Benetta mia 
zermana uno stramazzo et un ducato. 
Item voglio sia dato ad Ambroso orese quelli foli che! se atrova haver del 
mio in le man et un ducato. 
Item lasso al nodaro ducato uno e mezzo. 
Testes: Marco Tinto avocato fio ! de Pietro orese e Cristoforo orese tit. la 
Pigna. 
Bilje5ka norm·a na kraju oporuke : Obiit 10. 4. 1536. 
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ORAFI D ALMA TI MENO CONOSCIUTI A VENEZIA 
DAL XV AL PRINCIPIO DEL XVII SECOLO 
Lovorka Coralié 
Nel!' introduzione si accenna brevemente ai risultati finora raggiunti dalle 
ricerche sulla presenza e l'attività degli orafi dalmati a Venezia, in particolare 
alle monografie e agli studi di Cvito Fiskovié. Sono concisamente ricordati gli 
orafi delle città dalmate a Venezia finora oggetto di ricerche e studi più appro-
fonditi (per es. Petar Fortis, Juraj Alegretov, Bernard Bosnié, Iv an Zadranin e 
altri). 
In base a documenti archivistici originali de li' Archivio di Stato di 
Venezia (fondo Notarile testamenti) sono presentati la vita e l 'attività a Venezia 
di orafi dalmati poco noti, dalla prima metà del XV fino ai primi del XVII seco-
lo. Si avverte che alcuni sono citati nelle fonti indirettamente e con dati molto 
succinti, mentre per altri l ' origine dalmata è solo un'ipotesi. Si prende in con-
siderazione anche il rapporto tra gli emigranti dalmati e gli orafi veneziani e si 
citano gli orafi dalmati ricordati nei testamenti degli emigranti della costa adriat-
ica orientale e del suo interno. Alla fine dello studio si conclude che la presen-
tazione dell 'attività veneziana degli orafi dalmati meno conosciuti è parte inte-
grante del complesso di ricerche sui rapporti culturali-artistici tra la Dalmazia e 
la costa occidentale de li' Adriatico nei secoli scorsi. 
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